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Frame Semantics in China: Introduction，Application and Prospect
ZHONG Jun1，2 ZHANG Li2
( 1． School of Foreign Language，Xiamen University，Xiamen，Fujian，361005，China;
2． Department of Basic Courses，Nanchang Institute of Technology，Nanchang，Jiangxi，330108，China)
Abstract: It's been more than 30 years since frame semantics came into being in 1982． The theory has widely been applied in
linguistics，translation studies，foreign language teaching，lexicography etc． The paper thoroughly examines the present situation，
focuses，problems and prospects of the researches on frame semantics in China，which hopefully lays a foundation for future studies in
the field．
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框架语义学是认知语言学的重要理论之一，对
意义的构建和见解具有独特的价值。框架语义学，

















































究的文章 55 篇( 见图 1) 。国内学者对框架语义学
的研究可以概括为理论研究和应用研究两个方面。
理论研究可大致分为: ( 1) 引介和述评; ( 2) 理论的
梳理和发展。应用研究主要集中于五个领域: ( 1 )
框架网络研究; ( 2) 翻译研究; ( 3) 外语教学; ( 4 ) 词
典编纂研究; ( 5 ) 意义识解。本文拟从理论和应用
两个方面对框架语义学的国内研究作全面的考察和
梳理。
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